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Сумський державний університет. 




       Нові надходження літератури 
              до медичної бібліотеки 
 
         Поточний інформаційний список  
            за червень-вересень 2018 року 
 
 
 Представлено видань всього:  53 назви 
        книг: 42 назви 





Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
1.  54:61(075.8) М42 
     Медична біологія [Текст] : підручник / 
В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін [та ін.] ; за 
ред.: В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. - 3-тє вид. - 
Вінниця : Нова Книга, 2017. - 608 с. + Гриф МОЗ. - 
540-00 













Анатомія. Фізіологія людини 
 
2.  612(075.8) Л84 
     Лук'янцева, Г. В.     Фізіологія людини [Текст] : 
навч. посіб. / Г. В. Лук'янцева. - К. : Олімп. л-ра, 
2017. - 184 с. - 55-00 





Суспільне здоров’я та гігієна 
 
3.  331.45:61(075.8) О-92 
     Охорона праці в медичній галузі [Текст] : навч.-
метод. посіб. / О. П. Яворовський, М. І. Веремей, 
В. І. Зенкіна [та ін.]. - 2-ге вид., випр. - К. : 
Медицина, 2017. - 208 с. + Гриф МОН. - 100-00 





Патологія. Клінічна медицина 
 
4.  616-083.97(075.8) Е45 
     Екстрена та невідкладна медична допомога 
[Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, 
А. І. Могильник [та ін.] ; за ред. Д.А. Шкурупія. - 
Вінниця : Нова Книга, 2017. - 240 с. + Гриф МОЗ. - 
145-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1  
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5.  616.43(075.8) Е62 
     Ендокринологія [Текст] : підручник / 
П. М. Боднар, Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко 
[та ін.]; за ред. П. М. Боднара. - 4-те вид., оновл. та 
доп. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 456 с. + 
Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 364-00 




6.  616.9(075.8) І-74 
     Інфекційні хвороби [Текст] : підручник / 
О. А. Голубовська, М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба 
[та ін.]; за ред. О. А. Голубовської. - 2-ге вид., 
перероб. і доп. - К. : Медицина, 2018. - 688 с. + 
Гриф МОЗ, Гриф МОН. - 610-00 




7.  612.017.1(075.8) К49 
     Клінічна імунологія та алергологія [Текст] : 
посіб. для практ. занять / В. В. Чоп'як, 
Г. О. Потьомкіна, А. М. Гаврилюк [та ін.]. - К. : 
Медицина, 2017. - 224 с. - 110-00 







8.  616.31-085(075.8) К43 
     Кириленко, І. І.    Захворювання слизової 
оболонки ротової порожнини [Текст] : навч. посіб. / 
І. І. Кириленко, І. В. Палійчук, М. М. Рожко. - К. : 
Медицина, 2016. - 352 с. + Гриф МОЗ. - 180-00 





9.  615.31-085.03(075.8) М13 
     Мазур, І. П.     Клінічна фармакологія та 
фармакотерапія в стоматології [Текст] : навч. посіб. / 
І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. - К. : 
Медицина, 2018. - 376 с. - 290-00 





10.  616.31-083.98(075.8) Н40 
     Невідкладні стани на амбулаторному прийомі у 
стоматолога [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Купновицька, 
Ю. Г. Кононенко, Н. В. Нейко, М. М. Рожко ; за ред. 
Ю. Г. Кононенка, І. Г. Купновицької. - Вінниця : 
Нова Книга, 2017. - 240 с. + Гриф МОЗ. - 150-00 




11.  616.31-07(075.8) С30 
     Семіологія в стоматології [Текст] : навч. посіб. / 
М. Я. Нідзельський, Э. Г. Шиян, М. Д. Король 
[та ін.]. - Полтава : ФОП Мирон І.А., 2017. - 188 с. - 
80-00 





12.  616.31-085(075.8) Т35 
     Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник: 
у 4-х т. Т. 1. Пропедевтика терапевтичної 
стоматології / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, 
Л. Ф. Сідельникова [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - 
3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 360 с. + 
Гриф МОЗ. - 275-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1  
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13.  616.31-085(075.8) Т35 
     Терапевтична стоматологія [Текст] : підручник: 
у 4-х т. Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий 
сепсис / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, 
Л. Ф. Сідельникова [та ін.] ; за ред. А. В. Борисенка. - 
2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2017. – 
360 с. + Гриф МОЗ. - 360-00 




14.  617.52(075.8) Т41 
     Тимофєєв, О. О.   Щелепно-лицева хірургія 
[Текст] : підручник / О. О. Тимофєєв. - 2-ге вид., 
випр. - К. : Медицина, 2017. - 752 с. + Гриф МОЗ. - 
495-00 





Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
15.  617-089(075.8) З-14 
     Загальна хірургія [Текст] : підручник / 
С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба, І. Д. Герич [та ін.] ; за ред.: 
С. Д. Хіміча, М. Д. Желіби. - 3-тє вид., перероб. і 
доп. - К. : Медицина, 2018. - 608 с. + Гриф МОН. - 
520-00 




16.  617(075.8) Х50 
     Хірургічні хвороби [Текст] : підручник / 
Я. С. Березницький, О. А. Вільцанюк, М. Д. Желіба 
[та ін.] ; за ред.: П. Д. Фоміна, Я. С. Березницького. - 
2-ге вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 408 с. + 
Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 350-00 







17.  618.2/.7(075.8) А44 
     Акушерство [Текст] : учебник / В. К. Лихачев, 
Л. М. Добровольская, Е. А. Тарановская [и др.] ; под 
ред. В. К. Лихачева. - Винница : Нова Книга, 2017. - 
288 с. + Гриф МОН. - 210-00 




18.  618(075.8) А44 
     Акушерство і гінекологія [Текст] : підручник: у 
2-х кн. Кн. 1. Акушерство / В. І. Грищенко, 
М. О. Щербина, Б. М. Венцківський [та ін.] ; за ред.: 
В. І. Грищенка, М. О. Щербини. - 3-тє вид., випр. - 
К. : Медицина, 2017. - 424 с. + Гриф МОЗ. - 275-00 




19.  618(075.8) А44 
     Акушерство і гінекологія [Текст] : підручник: у 
2-х кн. Кн. 2. Гінекологія / В. І. Грищенко, 
М. О. Щербина, Б. М. Венцківський [та ін.] ; за ред.: 
В. І. Грищенка, М. О. Щербини. - 2-ге вид., випр. - 
К. : Медицина, 2017. - 376 с. + Гриф МОЗ, 
Гриф МОН. - 245-00 





20.  618.5-089.888.61(075.8) Б79 
     Болотна, М. А.    Акушерство та гінекологія 
[Текст] : навч. посіб. / М. А. Болотна, В. І. Бойко, 
Т. В. Бабар. - Суми : СумДУ, 2018. - 307 с. - 106-60  




21.  613.888.15(075.8) П37 
     Планування сім'ї та контрацепція [Текст] : навч. 
посіб. / В. І. Бойко, Н. В. Калашник, А. В. Бойко 
[та ін.] ; за заг. ред. В. І. Бойка. - Суми : СумДУ, 
2018. - 223 с. - 80-30 







22.  616-053.2(075.8) К85 
     Крючко, Т. А.     Педиатрия  [Текст] : учебник / 
Т. А. Крючко, А. Е. Абатуров, Т. В. Кушнерева ; под 
ред.: Т. А. Крючко, А. Е. Абатурова. - К. : Медицина, 
2017. - 224 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 140-00 





23.  616-053.2(075.8) П24 
     Педіатрія [Текст] : підручник / О. В. Тяжка, 
Н. Г. Горовенко, С. О. Крамарєв [та ін.] ; за ред. 
О. В. Тяжкої. - 4-те вид., випр. та доп. - Вінниця : 
Нова Книга, 2016. - 1152 с. + Гриф МОЗ. - 340-00 





24.  616-053.2-07(075.8) П81 
     Пропедевтическая педиатрия [Текст] : учебник / 
В. Г. Майданник, В. Г. Бурлай, О. З. Гнатейко [и др.]; 
под ред. В. Г. Майданника. - Винница : Нова Книга, 
2017. - 888 с. + Гриф МОЗ. - 470-00 







Фізичне виховання. Спорт 
 
25.  796.922.093.642 Б91 
     Бурла, А. О.    Теоретико-методичні основи 
побудови тренувального процесу юних біатлоністів у 
річному макроциклі [Текст] : монографія / 
А. О. Бурла, О. М. Бурла. - Суми : СумДУ, 2018. - 
295 с. - 110-05 




26.  796.03(075.8) Н52 
     Неолімпійський спорт [Текст] : навч. посіб. / 
Є. В. Імас, С. Ф. Матвєєв, О. В. Борисова [та ін.]. - 
К. : Олімп. л-ра, 2015. - 184 с. - 39-00 





27.  378.016:796.011.3 П75 
     Приймак, С. Г.    Спортивно-педагогічне 
удосконалення студентів: морфофункціональне 
забезпечення діяльності [Текст] : монографія / 
С. Г. Приймак. - Чернігів :  Десна, 2018. -   291 с. – 
90-00 




28.  796.011.3(075.8) Т33 
     Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : 
підручник: у 2-х т. Т. 1. Загальні основи теорії і 
методики фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич, 
Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова [та ін.] ; за ред. 
Т. Ю. Круцевич. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : 
Олімп. л-ра, 2017. - 384 с. - 110-00 




29.  796.011.3(075.8) Т33 
     Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : 
підручник: у 2-х т. Т. 2. Методика фізичного 
виховання різних груп населення / Т. Ю. Круцевич, 
Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова [та ін.] ; за ред. 
Т. Ю. Круцевич. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : 
Олімп. л-ра, 2017. - 448 с. - 120-00 






30.  616-091-071.3+616-089(075.8) C61 
     Clinical Anatomy and Operative Surgery [Текст] : 
textbook / O. M. Slobodian, V. Yu. Yershov, 
H. Ya. Kostiuk, V. I. Pivtorak ; ed. V. Yu. Yershov. - 
K. : Medicine Publishing, 2018. - 504 p. - 665-00 




31.  614.2(075.8) F22 
     Family Medicine [Текст] : textbook: in 3 b. B. 2. 
Symptoms and syndromes in clinical course of internal 
diseases / L. S. Babinets, O. M. Barna, S. V. Biletskyi 
[et al.] ; ed.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. - K. : 
Medicine Publishing, 2018. - 376 p. + Гриф МОН; 
Гриф МОЗ. - 410-00 




32.  616.1/.4-07(075.8) K79 
     Kovalyova, O. M.    Propedeutics of internal 
medicine [Текст] : textbook. Part 1. Diagnostics / 
O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - 3-rd ed. - 
Vinnytsya : Nova knyha, 2017. - 424 p. + Гриф МОЗ. - 
245-00 




33.  616.1/.4(075.8) K79 
     Kovalyova, O. M.     Propedeutics of internal 
medicine [Текст] : textbook. Part 2. Syndromes and 
diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, 
O. O. Nizhegorodtseva. - 3-rd ed. - Vinnytsya : 
Nova knyha, 2017. - 264 p. + Гриф МОЗ. - 135-00 




34.  340.6(075.8) M99 
     Mykhailychenko, B. V.    Forensis medicine 
[Текст] : textbook / B. V. Mykhailychenko, 
A. M. Biliakov, I. G. Savka ; ed. 
B. V. Mykhailychenko. - K. : Medicine Publishing, 
2017. - 224 p. + Гриф МОН. - 140-00 




35.  616.8(075.8) N50 
     Neurology [Текст] : textbook / I. A. Hryhorova, 
L. I. Sokolova, R. D. Herasymchuk [et al.]; ed.: 
I. A. Hryhorova, L. I. Sokolova. - K. : Medicine 
Publishing, 2017. - 624 p. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 
530-00 




36.  617.7(075.8) O-63 
     Ophthalmology [Текст] : textbook / O. P. Vitovska, 
P. A. Bezditko, I. M. Bezkorovayna [et al.]; ed. 
O. P. Vitovska. - K. : Medicine Publishing, 2017. – 
648 p. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 580-00 




37.  616-083(075.8) P32 
     Patient Care. Practical Course [Текст] : textbook / 
O. M. Kovalyova, V. M. Lisovyi, R. S. Shevchenko 
[et al.]. - 2-nd ed, corrected. - K. : Medicine Publishing, 
2018. - 320 p. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 310-00 




38.  616-001(075.8)+617.3(075.8) T83 
     Traumatology and Orthopedics [Текст] : textbook 
for students of higher medical schools IV level of 
accreditation / O. A. Burianov, G. G. Golka, 
V. G. Klimovitsky [et al.]; ed.: G. G. Golka, 
O. A. Burianov, V. G. Klimovitsky. - Vinnytsia : 
Nova Knyha, 2018. - 400 с. + Гриф МОЗ. - 240-00 





39.  611.9+616-089](075.8) T89 
     Tsyhykalo, O. V.    Topographical anatomy and 
operative surgery [Текст] : textbook for Englih-speaking 
foreign students / O. V. Tsyhykalo. - 2-nd ed. – 
Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 528 с. + Гриф МОЗ. - 
510-00 







40.  611.018.46+611.43.018](075.8)(0) Г46 
     Гістологічна будова органів імунної системи і 
кровотворення. Тимус та червоний кістковий мозок 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Васько, 
Л. І. Кіптенко, О. М. Гортинська, Н. Б. Гринцова. - 
Електронне видання каф. морфології. - Суми : 
СумДУ, 2018. - 148 с 
         Електронне видання 
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41.  616-091(075.8)(0.034) К89 
     Кузенко, Є. В.     Патологічна анатомія в таблицях 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій / 
Є. В. Кузенко. - Електронне видання каф. 
патологічної анатомії. - Суми : СумДУ, 2018. - 69 с. 
         Електронне видання 
 
42.  615.83(075.8)(0.034) О-56 
     Ольховик, А. В.     Діагностика рухових 
можливостей в практиці фізичного терапевта 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / 
А. В. Ольховик. - Електронне видання каф. фізичної 
реабілітації та спортивної мед. - Суми : СумДУ, 
2018. - 146 с. 
         Електронне видання 
 
43.      4275 Practical Workbook of "Microbiology, Virology 
and Immunology" Part 1 "General bacteriology and 
immunology" [Електронний ресурс] / T. V. Ivakhnyuk, 
U. P. Ivakhnyuk, V. M. Holubnycha, V. V. Kornienko. - 
Електронне видання каф. громадського здоров'я. - 
Суми : Sumy State University, 2018. - 60 p. 
         Електронне видання 
44.      Єжова, О. О.  4403 Фізіологія фізичних вправ: 
практикум [Електронний ресурс] : для студ. спец. 
227 "Фізична терапія, ерготерапія" / О. О. Єжова, 
Д. С. Воропаєв. - Електронне видання каф. фізичної 
реабілітації та спорт. медицини. - Суми : СумДУ, 
2018. - 84 с. 
         Електронне видання 
45.      Сміян, О. І.   4414 Метод. вказ. до практ. заняття 
на тему "Анатомо-фізіологічні особливості, методи 
об'єктивного обстеження та семіотика захворювань 
шлунково-кишкового тракту в дітей" із дисципліни 
"Пропедевтика педіатрії" (згідно з умовами 
Болонського процесу) [Електронний ресурс] : для 
студ. спец. 222 "Медицина" денної форми навчання / 
О. І. Сміян, В. А. Горбась. - Суми : СумДУ, 2018. – 
87 с. 
         Електронне видання 
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46.      Бурнос, Є. Ю.   4440 Готуємося до клінічної 
практики (тексти для читання зі спеціальності): 
навчально-методичні матеріали [Електронний 
ресурс] : для іноземних студентів Медичного 
інституту / Є. Ю. Бурнос, І. С. Левенок, 
Н. А. Пилипенко-Фріцак. - Суми : СумДУ, 2018. - 
106 с. 
         Електронне видання 
47.      Єжова, О. О.    4465 Методичні вказівки до 
самостійної роботи з теми "Засоби відновлення та 
стимуляції в процесі оздоровчих і тренувальних 
занять спортом" із дисципліни "Фізична реабілітація 
та спортивна медицина" [Електронний ресурс] : для 
студ. спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної 
форми навчання / О. О. Єжова, Б. І. Щербак, 
В. П. Кравець. - Суми : СумДУ, 2018. - 90 с. 





48.      Бурнос, Е. Ю.  4254 Тестовые задания по 
русскому языку [Текст] : в 2-х ч. для иностранных 
студентов Медицинского института СумГУ 
(с русским языком обучения). Ч. 1 / Е. Ю. Бурнос, 
Н. А. Нименко, Н. А. Пилипенко-Фрицак. - Сумы : 
СумГУ, 2018. - 49 с. - 17-15 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.- 57 
49.      Smiyan, O. I. 4329 Methodological instructions for 
practical lessons on the topic "The role of care for sick 
children in medical and diagnostic process. Structure and 
functions of children's hospital and polyclinic 
department, peculiarities of their work organiz [Текст] : 
for students of the specialty 222 "Medicine" full-time 
training / O. I. Smiyan, O. K. Romaniuk. - Sumy : Sumy 
State University, 2018. - 34 p. - 11-52 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-48 
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50.      Smiyan, O. I. 4330 Methodological instructions for 
practical lessons on the topic "The rules of drug 
administration. Drugs calculation and preservation rules. 
Administration of drugs through skin and mucous tunic, 
enteral rules. Administration of drugs through. [Текст] : 
for students of the specialty 222 "Medicine" full-time 
training / O. I. Smiyan, O. K. Romaniuk. - Sumy : Sumy 
State University, 2018. - 39 p. - 13-24 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-48 
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